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ABSTRAK 
Kemahiran komputer menj adi satu aset penting kepada graduan-graduan dalam 
menempatkan diri dalam pasaran pekerjaan. Kajian ini tertumpu kepada us aha 
mengenalpasti tahap kemahiran pelajar-pelajar semester akhir Diploma Perakaunan di 
politeknik sebelum mereka menamatkan pengajian. Seramai 150 orang pelajar dari 5 
buah politeknik, terdiri dari pelajar semester akhir Diploma Perakaunan telah dipilih 
sebagai responden. Perisian SPSS Versi 10.0 telah digunakan bagi menganalisis data 
yang diperolehi dan statistik deskriptiftelah digunakan untuk menganalisis dapatan. 
Dapatan menunjukkan bahawa pelajar-pelajar masih kurang mahir menggunakan 
perisian perakaunan tetapi mereka didapati mahir menggunakan perisian pemprosesan 




Computer literacy is an important asset to graduate students to make themselves 
marketable injob market. This study is conducted to identify the level of computer 
literacy, among Diploma In Accountancy's final semester students, before they 
graduated from polytechnics. 150 students, from 5 polytechnics, have been involved as 
respondents. SPSS Version 10.0 was used to analyze the data gathered and descriptive 
statistics were utilized to analyze the findings. The results showed that the students are 
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Pada hari ini, teknologi komputer telah berkembang pesat. Dengan bantuan 
komputer, keIja-keIja boleh dilakukan dengan lebih lancar, cekap dan lebih efisien. 
Us aha-us aha kerajaan seperti pelancaran Multimedia Super Corridor (MSC) adalah satu 
usaha untuk memantapkan pengetahuan tentang IT di kalangan rakyat. Ia adalah 
komitmen kerajaan untuk terns membangunkan teknologi berasaskan maklumat dan 
persekitaran tanpa batasan dan tanpa kertas (borderless and paperless environment) 
(Lau Ban Tin, 1998). 
Teknologi komputer terns berkembang sejak ia diperkenalkan pada tahun 1945 
dengan nama ENIAC oleh Prosper Eckert dan John Mouchly dari Univesity of 
Pensylvania (Wright and Forcier, 1985). Pada ketika itu, ENIAC hanya mampu 
menjalankan fungsi untuk operasi-operasi matematik asas iaitu fungsi campur, tolak, 
bahagi dan darab. Fungsinya tidak ubah seperti sebuah mesin kira (calculator). 
Dengan usaha berterusan, teknologi komputer terus mengalami peningkatan dan 
membantu manusia menjalankan tugas-tugas seharian sehingga pada tahun 1982 telah 
diisytiharkan sebagai Year o/Computer oleh kerana sumbangan besar komputer dalam 
melicinkan lagi tugas-tugas manusia (Wright dan Forcier, 1985). Sumbangan yang 
diberikan termasuklah di dalam bidang pendidikan (Abang Ahmad Ridzuan dan 
Salawati, 2001). Apabila pelajar-pelajar menamatkan pengajian, mereka akan terdedah 
pula kepada perkembangan dan aplikasi teknologi komputer di dalam alam pekerjaan. 
Bagi seorang akauntan misalnya, penggunaan teknologi akan mengubah atau 
mempengaruhi cara mereka menjalankan tugas-tugas seperti merekod dan 
menyimpankira data-data pemiagaan. Jika kemahiran akauntan tidak seiring dengan 
keperluan majikan, mereka tidak akan diperlukan lagi di organisasi tersebut. Jika 
dahulu, akauntan diperlukan kerana kemahiran mereka memanipulasi angka dan 
menyediakan maklumat kewangan kepada pihak pengurusan, namun dengan 
perkembangan teknologi, seorang pengurus juga boleh melakukan tugas ini dengan 
bantuan pelbagai perisian yang terdapat di pasaran (Boer, 2000). Maka akauntan perlu 
menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi jika mereka ingin terus dihargai. 
Dengan pengetahuan perakaunan disertai kemahiran komputer, akauntan mampu 
memberi nilai tambah (value added) kepada maklumat kewangan dan peranan mereka 
akan dihargai oleh pihak pengurusan syarikat. 
Negara meIaIui pelbagai strategi yang dilaksanakanjuga menekankan 
kepentingan kemahiran komputer di kalangan rakyatnya. Antaranya seperti yang 
tergaris di dalam perenggan 79 - 80 Wawasan 2020 iaitu : 
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'Computer Literacy is a must if we want to progress and develop. No effort must 
be spared in the creation olin/ormation rich Malaysian society'. 
Untuk merealisasikan cita-cita negara ini, sumber tenaga manusia yang berilmu 
dan berkebolehan sangat diperlukan. Maka peranan institusi pendidikan seperti 
politeknik adalah sangat penting untuk memberikan pendidikan yang bermutu dan 
melahirkan tenaga manusia yang berkebolehan dan berdaya saing. Menurut Sumilah 
(1997), terdapat pelbagai usaha telah dan sedang dilaksanakan untuk meningkatkan 
mutu pendidikan negara, antara lainnya ialah melalui penggunaan teknologi maklumat 
dalam pengajaran dan pembelajaran. 
Politeknik sebagai sebuah institusi yang melahirkan graduan-graduan 
perakaunan, hams memberi perhatian kepada penggunaan teknologi seperti komputer 
dalam bidang pengajian yang ditawarkan. Ini adalah penting kerana pelajar yang 
dilahirkan akan menjadi sumber tenaga manusia kepada negara. Melihat kepada 
kepentingan penggunaan komputer sebagai keperluan dalam bidang perakaunan 
khususnya dan bidang pekerjaan lain amnya, maka kurikulum yang ditawarkan oleh 
politeknik hams bersesuaian dengan kehendak semasa industri. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Menurut International Federation of Accountants (IFAC) melalui International 
Education Guideline 11 (lEG 11), Disember 1995, antara lain menyatakan akauntan 
perlu mempunyai kemahiran komputer atau teknologi maklumat dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya. Antara kemahiran as as yang perlu ada dimiliki oleh seseorang graduan 
perakaunan ialah : 
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1. kebolehan rnenggunakan pakej pemprosesan perkataan (11 Jord 
process ingJ. 
11. kebolehan rnenggunakan pakej lembaran kerja (spreadsheet). 
111. kebolehan menggunakan pakej pangkalan data (database). 
tv. kebolehan menggunakan sekurang-kurangnya satu daripada pakej 
perakaunan. 
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American Accounting Association Committee pula menyatakan pelajar-pelajar 
perakaunan perlu rnenguasai perisian seperti word processing dan spreadsheet kerana ia 
akan rnembantu mereka rnenjadi calon 'favourite' dalam proses rnendapatkan pekerjaan 
(Stone, D.N, et.al., 1996). Heagy dan GaUun (1994) melalui kajiannya pula berpendapat 
sesebuah institusi pengajian tinggi perlu rnemberikan penekanan yang lebih kepada 
lernbaran kerja (spreadsheet) diikuti oleh sistem perakaunan dan pemprosesan perkataan 
(word processing). Menurut Collins (1999) pula, tidak wujud suatu sistem perisian 
komputer yang dikatakan terbaik kerana adalah terlalu sukar untuk menyesuaikan ciri-
ciri perisian kornputer dengan keperluan individu di dalam melaksanakan kerja masing-
rnasmg. 
Di sini dapatlah disirnpulkan bahawa penggunaan komputer dalam sektor 
pekerjaan adalah meluas bergantung kepada skop kerja setiap individu. Maka adalah 
menjadi hasrat pengkaji untuk melihat sejauhmana pelajar semester akhir Diploma 
Perakaunan telah menguasai kemahiran-kemahiran dalam menggunakan perisian 
komputer yang kebanyakannya nanti akan digunakan bila mereka menceburi alam 
pekerjaan. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Seiring dengan perkembangan dalam bidang teknologi maklumat dan 
komunikasi (lCT), penggunaan komputer dalam bidang pekerjaan makin meluas. 
Terdapat banyak pendapat lain yang dikemukakan oleh pelbagai pihak yang terlibat 
dalam bidang perakaunan mengenai kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar. 
Antaranya, 5 syarikat perakaunan terbesar (Big Five) menerusi kertas kajian 
'Perspectives On Education 1989' dan Accounting Education Change Commision 's 
Position Statement Number One (AECC 1990), menyatakan bahawa pelajar-pelajar perlu 
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka di dalam teknologi maklumat, 
komputer dan sistem-sistem perakaunan. Badan-badan ini menggesa supaya pelajar 
mampu menguasai perisian-perisian seperti spreadsheet dan word processing kerana ini 
akan memberi kelebihan kepada mereka di dalam pekeIjaan (Stone, D.N, et.al, 1996). 
Coopers & Lybrand dalam majalah New Accountant (1992) menyatakan : 
"The new staff member should have a conceptual understanding of accounting 
information system and the ability to use generally accepted micro-based tools 
(e.g: spreadsheet and word processing software). Experience with other 
applications software and experience with information systems in the business 
world is a plus ". 
Kajian oleh Heagy dan McMickle (1988) juga mendapati 122 CPA (Certified 
Public Accountant) dan 172 ahli akademik perakaunan berpendapat pengetahuan dan 
kemahiran komputer terutamanya spreadsheet adalah sangat penting kepada pelajar 
(Stone, D.N, et.al, 1996). 
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Pengkaji mendapati telah wujud kajian yang dijalankan mengenai tahap 
kemahiran komputer di kalangan pelajar-pelajar Diploma Perakaunan sebelum ini iaitu 
oleh Suhaila Madros (2001). Namun, skop kajian yang dijalankan adalah terhad kepada 
penggunaan dua perisian perakaunan sahaja iaitu perisian Universal Business Software 
(UBS) dan perisian Mind Your Own Business (MYOB). Bilangan respondenjuga adalah 
terhad. 
Dengan ini, pengkaji telah menjalankan kajian dengan skop yang lebih luas iaitu 
untuk mengetahui tahap penguasaan pelajar menggunakan komputer dari aspek 
kemahiran menggunakan pakej perakaunan dan pemprosesan perkataan (word 
processing) di kalangan pelajar semester akhir Diploma Perakaunan di 5 buah 
politeknik. Politeknik yang dipilih ialah : 
1. Politeknik Sultan Hj Ahmad Shah (POLISAS) Kuantan, Pahang. 
11. Politeknik Kota Bharu, Kelantan 
111. Politeknik Seberang Prai, Pulau Pinang 
IV. Politeknik Port Dicksons, Negeri Sembilan 
v. Politeknik Sultan Abdul Halim, Jitra, Kedah 
